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Penelitian ini memiliki empat tujuan. Pertama, mengetahui pengaruh 
kemampuan membaca, penguasaan kosakata, dan pemahaman tata bahasa secara 
bersama-sama terhadap kemampuan  menulis narasi siswa SMP Negeri di 
Kabupaten Bulukumba. Kedua, mengetahui pengaruh kemampuan membaca 
terhadap kemampuan  menulis narasi siswa SMP Negeri di Kabupaten 
Bulukumba. Ketiga, mengetahui pengaruh penguasaan kosakata terhadap 
kemampuan  menulis narasi siswa SMP Negeri di Kabupaten Bulukumba. 
Keempat, mengetahui pengaruh pemahaman tata bahasa terhadap kemampuan  
menulis narasi siswa SMP Negeri di Kabupaten Bulukumba.  
Jenis penelitian ini adalah ex-post facto, dengan melibatkan tiga variabel 
bebas dan satu variabel terikat. Kemampuan membaca sebagai Variabel Bebas I 
(X1), penguasaan kosakata sebagai Variabel Bebas II (X2), dan pemahaman tata 
bahasa sebagai Variabel Bebas III (X3). Kemampuan  menulis narasi sebagai 
variabel terikat (Y). Populasi penelitian adalah seluruh siswa SMP Negeri di 
Kabupaten Bulukumba yang telah menerapkan Kurikulum 2013. Teknik 
penentuan sampel yang digunakan adalah proportional random sampling. 
Instrumen penelitian adalah satu angket dan tiga tes. Data dianalisis dengan teknik 
statistik Regresi Ganda yang diteruskan dengan Regresi Parsial. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. (1) Kemampuan membaca, 
penguasaan kosakata, dan pemahaman tata bahasa secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap kemampuan menulis narasi siswa. Hal ini dibuktikan 
dengan hasil uji regresi ganda yaitu Fhitung = 24,475 dan nilai signifikansi kurang 
dari α (0,000 < 0,05). Sebanyak 31,5% variansi kemampuan menulis narasi 
ditentukan oleh kemampuan membaca, penguasaan kosakata, dan pemahaman tata 
bahasa. (2) Kemampuan membaca berpengaruh terhadap kemampuan menulis 
narasi siswa. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji regresi parsial yaitu thitung = 4,481 
dan nilai signifikansi = 0,000 < α = 0,05. (3) Penguasaan kosakata berpengaruh 
terhadap kemampuan menulis narasi siswa. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji 
regresi parsial yaitu thitung = 3.022 dan nilai signifikansi = 0,003 < α = 0,05. (4) 
Pemahaman tata bahasa tidak berpengaruh terhadap kemampuan menulis narasi 
siswa. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji regresi parsial yaitu thitung = 1,113 dan 
nilai signifikansi = 0,267 > α = 0,05.   
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This research has four purposes. First, investigate the effect of reading 
competence, vocabulary mastery, and grammatical comprehension combined on 
the competence of writing narrative of the students of junior high schools in 
Bulukumba Regency. Second, investigate the effect of reading competence on the 
competence of writing narrative of the students of junior high schools in 
Bulukumba Regency. Third, investigate the effect of vocabulary mastery on the 
competence of writing narrative of the students of junior high schools in 
Bulukumba Regency. Fourth, investigate the effect of grammatical 
comprehension on the competence of writing narrative of the students of junior 
high schools in Bulukumba Regency. 
This research was an ex-post facto, involving three independent variables 
and one dependent variable. Reading competence was the first independent 
variable (X1), vocabulary mastery was the second independent variable (X2), and 
grammatical comprehension was the third independent variable (X3). The 
competence of writing narrative was the dependent variable (Y). The research 
population was all of the students of junior high schools in Bulukumba that have 
applied Curriculum 2013. The proportional random sampling technique was 
utilized to establish the sample. The instruments of the research were a 
questionnaire and tree tests. The data were analyzed using the multiple regression 
technique continued with partial regression. 
The results of the study are as follows. (1) Reading competence, 
vocabulary mastery, and grammatical comprehension combined affect the 
competence of writing narrative of the students. This is indicated by the result of 
the multiple regression of Fobserved = 24.475  and the significance value < α (0.000 
< 0.05). As much as 31.5% variance of the competence of writing narrative is 
determined by reading competence, vocabulary mastery, and grammatical 
comprehension. (2) Reading competence affects the writing narrative of the 
students. This is indicated by the result of partial regression of  tobserved = 4.481  
and the significance value = 0.000 < α = 0.05. (3) Vocabulary mastery affects the 
competence of writing narrative of the students. This is indicated by the result of 
partial regression of tobserved = 3.022 and the significance value = 0.003 < α = 0.05. 
(4) Grammatical comprehension does not affect the competence of writing 
narrative of the students. This is indicated by the result of the partial regression of 
tobserved = 1.113 and the significance value = 0.267 > α = 0.05.  
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